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C a s p e , Á i c o r i z a y o t r o s p u e b l o s y p o s i c i o n e s , 
i n c o r p o r a d o s a E s p a ñ a p a r a s i e m p r e 
ás de mil prisioneros, medio centenar de ametralladoras y enorme cantidad de 
material bélico se arrebató ayer a los rojor̂  
"El triunfo de España no significa ningún peligro para ia nación francesa", 
declaró anoche el Servicio Nacional de Prensa 
©aspe, por España h, \^vx-^, XX XXXX"VXX X.X 
A tes ocho de la mafiana, la ciuJ 
dad del «Compromiso* quedaba 
en poder de España 
i a importan-
cia de Cs$p$ 
La radio lencia de loe jeies del ejército 
nos trajo "rojo de Levante y su caaitei' 
en la nafta-^general y ceciaH ah í una im-
na de Í yer, I portaiitín'ma base aérea y dej 
ia n u e v a material 4t guerra y un gran | ; 
buena de ia conquis a de U cectro de aprovisiónamienco. 
ciudad de Caipe; la caída dej De esta expiieación puede 
iaa ciudad ya era inminente!fácilmente deducirse la eaor-
despué* del ciuce victoricsofme cantidad de pertrechos de 
de Luesuas aimts del rio |guerra cogidos ai enemigo. 
Guadalcpe, pueato que jCtíá | £n relación con la ha«aña 
kUuada en la misma orilla dei jde ios soícudos de .Franco, 
lio. I hay que consignar que la de-
Caspe es una ciudad delasffensa de Caspe ha sido he-
PARTE OFICIAL DE GUERRA 
i» 
l , Bel Quartel General deláQeneralíiímo, correspondiente al día de hoyi 
; En la mañana de hoy se ha ocupado la importante ciudad de Caspe, 
l estableciendo además una cabeaa de puente claco kilómetros al Este, a pesar 
í ̂ de la tenaz resistencia opuesta por cinco brigadas internacionales, que fueron 
í ^muy duramente castigados y sufrieronJ;aQ considerable nunero de bajas que 
;Í[abandonaron la población y posiciones que ^ocupaban, huyendo precipi-
; tadámente. 
: j También se han ocupado los pueblos de Alcoriza, varias^importantes altu-
; ras alrededor del mismo y los pueblos de Birge y Molíaos. ^ 
Las fueraas legionarias ocuparon ayer el pueblo de Castellserás y hoy han 
continuado su avance, pasando el río Guadalupe y estableciendo una cabeza 
de puente. . j ^ ^ 
Sehan hecho cerca de mil prisioneros y se ha c o g i l j granjjcantidad de 
armamento y material y varios depósitos de municiones, áolo la división de 
Caballería ha cogido entre otras muchas armas, 32 ametralladoras. 
Nuestras baterías antiaéreas nan derribado dos aviones enemigos. 
nrái importantes .de Aragór, 
con ttes mu aetecientcs edifi-
cios y mát áe siete mil Üabi-
lamea; ccxrf spende a la pro-
vircia de Zaiagcaa. 
Entre iu« edificirs los hay 
i ctiquísimot, como ia iglesia 
de Santa María la Mty r del 
Filar,edificio de oiáen gótico, 
empexado en ia época de San 
indalecio y continuado en ia 
del emperador Comtant'no. 
cha por cinco brigadas ínter 
nacionales, ia 11, 12, 14. 15 v 
16. ¥a ayer Je ^ s hhtjiaa ne* 
cho numerosos piiaioneroa 
eztianieros y hoy la ciíra es 
coniiderable. 
Dato muy ai^nideativo este 
en momentos en que ios ro-
jos, con sus sistemáticas fal-
sedades, especulan en las 
cancillerías extranjeras con 
una supuesta invasión de la 
En su castillo, y en la sala'España Nacional por fuerzas 
Salamanca, J7 de m jrzo de T938. Segundo año tr iunfal . 
Los Pirineos no constituyen la 
única frontera de Francia 
i i mada de San Vicente, se 
ceiebr ron las s si ees del 
llamado Parlamento de Caspe. 
La fundación .de ia ciudad 
teeltva ai tno fc2 000, antes 
de Jesucnato. 
Es célebre por haberse ce-
lebrado en tila el ccompro-
miio de Caspe» que tuvo lu-
gar al morir Don Mírtln el 
Humano de Aragón, sin su-
cesión, por lo que te produ-
eron hondas disensiones en-
tre los seis aspirantes al troi o 
y del que sa ió nombrado Rey 
de Aragón el infante de Cas-
tilla Don Femando. 
Hoy ia célebre ciudad del 
Compre mito ha visto flamear 
vicario»as las banderas vic-
toxioiai de la Eipafia que ya 
ha empezado a ame nec r. 
Radio Nací ora1 dió en la 
nrña ' a de arer, jueves, en 
emiiión especia', la siguiót^ 
nota de1 Sei vicio Nacional de 
Prersa: 
«A la* ocho de la msfiaca 
de hoy, ka sido cooquistada 
C» spe. 
Sa Caspe estaba la resia-
extranjeras, yac se vea claro 
cómo son euos los que tienen 
abiertas sus tionteras a las 
brigadas internacionales, úni-
cas que ofrecen resistencia a 
nuestras iusrzas en un mo-
mento en que los soldados 
r jos españoles huyen com-
pletamente desmora'izados y 
no quieren prolongar una iu 
cba q e les depara una derro-
a constante. 
Sin la resistencia de estas 
brigadas internacionales, que 
h n mvadiao la parte que ocu-
pan del suelo de nuestra Pa-
tria, la guerra estarla definiti-
vamente terminada hace tiem-
po. 
Que 02 sepan todos los paí-
ses. Los soldados de España 
han conquis ado la Ciudad del 
Compromiso, que defeñdian 
unos maleames internaciona-
les y que sepan también to-
dos ios países que estos mis-
mos soldados contir usláa sus 
victoiiss hasta que e último 
palmo de nuestro territorio, 
sea para siempre y sólo de 
una España, que de su liber-
tad e independencia hace un 
postulado índec inable. 
N»ití del Servici* N*-
ciinal. de . P r e n s a ] 
Ayer, y rotundamente, ha contes-
tado •! Gobierno de la España Nació 
nal a la campaña de insidias'con que 
los rojos, nulos ya en el campo de Ui 
cha, pretenden detener los avai>ces 
del Ejército del Generalísimo Fran 
co. 
Y como si los hechos se compla-
ciesen en darnos la razón, esta ma-
ñana, en la gran victoria de Caspe, 
un sinnúmero de prisioneros extran 
jeros han venido a aumentar la st 
nía de los mües c.iadosen en nues-
'ras manos desde que los rusos, en 
noviembre de I93(). resolveron pro-
ongar la guerra que los rojos teman 
perdida, lanzándose a una descarada 
intervención. 
Los hoy caldos en nuestro poder 
son en gran número franceses, sub-
ditos de una nación ^ue desde mu-
chos de sus periódicos y de sus ra-
dios, aluzaban estos dias la especie 
le que italianos y alemanes estaban 
llevando a cabo la ofensiva victorio-
sa de las tierras de Aragón. 
Hoy, en que la elocuencia de los 
•cchos viene a demostrar quiénes son 
los que tienen exrtanjeros en sus 
•ilas, hoy, en que gran número de 
ellos han caido en nuestras manos, 
nosotros nos dirigimos al mundo, no 
para lanzar soflamas que son pro-
pias de rojos, sno para cohstatar el 
t l n c í . . . 
D e s — 
¡ T r e s P E R R O N A S I 
Q u e n a d i e ám\m d e t e n e r eses T R E I N T A C E N T I M O S s u e l t o s 
m a ñ a n a s á b a d o 
3 * * * que m i t i g u e e l &cu*~ 
d e H U é d U ¿ ¿ i e t o u u i M 
dweiti* facial 
hecho de que soldados españoles ha 
cen hoy en la ciudad española de 
Caspe, un gran número de prisione 
ros franceses. 
Conque llegue este hecho a couo-
jimiento de los auténticos franceses, 
.ios basta. Nos basta conque los pa 
triólas franceses, de quienes conoce-
mos sus aiigustias, sepan, que Espa-
áa nunca ha de significar uu paU-
gro para su nación, sino todo lo con 
.rario: significa la unidad en la ci-
viúzación en el extremo Occidente 
de Europa. Ahora bien, que sepan 
todos que pese a quén pese y pase lo 
que pase, nuestra victoria ha de pro 
dneirse, y si los ropos son capaces 
de un mínimo poder de raciocinio, 
que piensen que nada habrá de favo 
recerles una guerra europea, porque 
creemos que los Pirineos no son la 
nica frontera que los franceses tie-
nen ni que a ella fuesen a dedicai 
sus preferencias, 
ie is divisiones destrozadas, m da 15. 
prisNiieros, y ia imposición de una lai/reada 
Victoria españole 
ñoles hermanos. Hoy se entró en 
Caspe, como ya anunciaba anoche en 
.ni crónica. Y la conquista de esta 
.iudad. en orden a la importancia, 
a segunda de Aragón y en el or-
den político aun más señalada, pues 
to que Caspe era la capital dd go-
bernó rojo aragonés y es la puer-
ta de acceso a Cataluña. La victoria 
CBONICA DEL «TKBIB AüKUMl» 
V ictoria, espa- trozado seis divisiones enemigas y ic 
cogido más de 15.000 prisioneros. 
A tal punto llega el desorden cao 
neo, que se puede juzgar de él por 
•a orden salvaje que ha dado en su^ 
postrimerías el gobierno rojo y que 
c» la de sacar los presos de las cár-
celes—a los presos de derechas natu-
ralmente—y con ellos se formaran 
batallones que se llevarán inmediata-
resultó por todos los conceptos vie- rnente al frente, formando batallo-
:isiva. Tanta pri** se dieron las nei Je castigo, lo que todo el mundo 
¡neo brigadas roj.as en abandonar f̂of* i9 qUe qUicre decir. 
Caspe, ya que apenas dareó el d» jjna vez más se ve que llevan a 
de hoy pudieron ver cómo nuestras scrcs indefensos, victimas del único 
fuerzas les hablan cercado casi com delito que pueden cometer, que es el 
gletamente, que salieron huyendo de creer en Dios y en España, a la 
con tal desconcierto que volaron d línca de fuego, para que sirvan de 
puente sobre el Ebro, antes de que pantalla entre la cobardía de los ro 
esa 
saliesen d« la ciudad una de 
cinco krigadas internacionales, con 
lo cual hubieron de rendirse más de 
mil hombres, entregándose a di«crc-
ción a nuestra generosidad. 
No repetiré hoy la afirmación eons 
ta-nte de toda la eampaña: muertos 
abandonados en el campo, montones 
de material y la huella del vandaüs 
mo que siempre dejan marcada los 
rojos y que en Caspe ha sido verda 
Jeramente espantosas. La victoria de 
hoy no necesita subrayarse, hemos tó 
mado Caspe y ello lo dice todo. Tan 
lo dice, que el gobierno rojo está en 
consejo permanente y la situación se 
agrava por momentos en Valencia. 
Barcelona y Madrid. A tal grado \\< 
el desastre rojo, que nos han 
proporcionado la conquista de wá^ 
de cinco mil kilómetfoí cnadradot de 
ttrreno en estos ^ia», habiéndole! des 
las jos y la acometividad de nuestros 
j bravos soldados y de esta manera po 
der establecer una muralla de earne 
humana e inocente entre nuestra pn 
sa en aplastarlos definitivamente y 
su prisa en huir. 
Que se entere el mundo entero de 
esta nueva prueba de vandalismo que 
que luego siga acusando simpatías 
por gentes que no tienen el menor 
anima a los rojos. Que se entere y 
instinto de seres humanos. 
En tanto que esto ocurre en la zo 
na roja, nosotros, después de complc. 
tar el éxito del dia con la toma de A l 
-oriza, con cuya conquista domína-
nos las líneas del Guadalupe, desde 
su nacimiento hasta la desemboca 
dura, hemo» delicado la jomada o 
ioy á una labor justiciera y alegre 
llMN <Í« *lt« patriotísftjo, sin que la 
mót míníBU pffOeUpUita CU»! en-
sombreciese. 1.a. fiesta ha consistidJ 
en la imposición de la Cruz Laurea 
da de San Fernando al mil veces he 
roico, as de ases de nuestra glorio-
sa aviación, Joaquín García Morato. 
. En el campo de aviación del Ejér 
cito del Norte, formaron el cuauro 
de honor las fuerzas y la casi tota 
iidad de los jefes y oficiales del A i -
re. A punto de caer la tarde llegaron 
el Ccneral Kindelain, el General 
Moscardó y el jefe del Ejército del 
Norte y Ministro de Defensa Nacio-
nal, General Dávila, que llevaba la 
representación honrosa del Caudillo. 
Suena un punto de atención y -jl 
General Kindelain se adelanta a Gar 
ca Morato, al que sirven de padri-
nos y daban escolta el Comándame 
AnsaMo, igualmente laureado de San 
Fernando. Con voz reposada, el jefe 
de la Armada del Aire dijo: "Co-
mandante Joaquín García Morato: 
Kl Caudillo, en nombre de la Patria 
os hace caballero de la Orden de 
San Fernando, como premio a vnes 
tro heroico comportamiento militar" 
Tras estas solemnes palabras, co-
locó en el pecho de García Morato 
'a insignia que le regalan sus com-
pañeros. Terminada la imposición 
y depués de abrazar al nuevo caba-
llero de San Fernando, el General 
Kindelain pronunció la siguiente j lo 
rución: 
"Aviadores, jefes, oficiales, sub-
oficiales, clases y soldados del Ej¿r 
cito del Aire. Vuestra magnifica la-
bor, que ha culminado en reciente 
dias triunfales, se ha caracterizad'-
siempre por un conjunto de verda 
des insuperables: la destreza, el de 
interés y el valor, ya que para estar 
satisfechos os es suficiente con la 
-onciencia del deber cumplido y el 
onvencimiento que podéis tener de 
que vuestro desinterés y despego r 
la vida es agradecido por España > 
apreciada por nuestro Caudillo invíc 
to. 
Este ha querido mostraros es • 
aprecio otorgando la más alta recom 
pensa militar a uno de nuestros más 
destacados caballeros del aire: al co 
mandante Morato. Vosotros, que te 
néis el gesto español de poder ostc:i 
tar, cuando suene la hora de la paz 
ya próxima, el distintivo de buenos 
servidores de la Patria, os sentiréis 
seguramente honrados y agradecido' 
al ver la suprema distinción que ^ 
Morato se otorga, porque la sun 
conquistar como nadie, con su peri-
cia, denuedo y disciplina y ello sen-
rá para que si es posible, superéi 
vuestra abnegación en servicio de h 
Patria, honrándola con la victorí, 
constante que nos traiga la victoria 
decisiva, ya muy cercana. 
Y ahora, como final, osp ido que 
desatéis el fervor de vuestros cora-
zones gritando: ¡ Viva España 1 i V i 
va nuestro Caudillo! ¡ Arriba Espa-
ftal 
Como tres explosiones de bombas 
de quinientos kilos, retumbaron W 
respuestas lanzadas por los reunidos 
mientras el General Dávila ídicíta 
ba efusivamente a Morato con estas 
palabras: "Gracias por España y 
por el Ejército". Y el nuevo laurea 
do quedó en brazos del General Mo. 
eardó, el laureado del Alcázar. 
El abraao de estos dos hombres, 
tan enteros, tan dignos, heroicos y 
modestos, duró unos segundos, y 
durante ellos, en suspenso, por la 
«noción, quedaron los corazones de 
todo» los qut allí estábamos. 
borato, el vencedor de todos Fos 
comUtei, ti que lleva derríMoi 30 
aire escribe una pagina de grafl-
á«za para k aviación nacional, fué 
luego pascado ca unos brazos has-
ta recibir d estrujón eínsivo de to-
áos sus hermanos, los Caballero* 
del Aire. 
Caía la tarde. Por el campamea-
to se extiende vibrante el sonido 
del clarín, invitando a la oración» 
Los ruidos del alborozo, la, alegría 
de todos aquellos bravos que se 
juegan la vida a diario por España, 
quedan en suspenso, mientras se 
arriaba la gloriosa bandera roja y 
gualda a los acordes del Himno Nar 
cional. Todos pensábamos en loa 
Caídos, en todos aquellos que para 
que nuestro entusiasmo triunfal de. 
hoy fuese espléndido, dieron su v i -
da en «1 aire gritando; ¡ Viva Es-
paña ! 
V ya, entre las sombras del atar-
decer, en un breve aparte con el 
caballero laureado García Morato, 
el periodista interrogó imprudente: 
—¿En qué pensabas tú cuando fti 
imponían la Cruz? 
Y Morato, volviéndose hacia su* 
compañeros del grupo que manda, 
me dijo rápido y lleno de entusias-
mo : 
—Pensaba en esos, porque de e-st<i 
Laureada que se me concede, todos 
ellos tienen ganada buena parte. 
¡Así son nuestros Caballeras 
laureados! ¡Así son nuestros h é -
roes del aire! ¡ E s p a l ó l e s ! ¡Así es 
E s p a ñ a ! ¡Viva la Aviación 1 ¡Vivg 
el E jérc i to! ¡Viva Franco! ¡ A r r i l ^ 
España I 
{VAHIOS A REUWOSl 
La «Gaceta» roja publi-
ca hoy una disposición 
ia que ordena la moviliza-
ción ^er eral. En dicha dis-
posición se dice textual-
mente: 
«Esta movilización al-
canza, no solo a los hom-
bres de la zona republica-
na, sino a los de la zona 
sustraída. Todos se pre-
sentarán coa manta, calza* 
do, plato y cubierto; íod^ 
ello en buen estado.* 
Yo, desde luego, coma 
elemento de la zona sus-
t ra ída—de Gijón concre-
tamente—me iré a Barcê * 
lona o donde el gobierno 
Prieto-Negrín me mande 
Pero sin manta, sin pla-
to y sin cubierto. 
¡¡Todo ello me lo lleva-
ron los rojosII 
El ministro de Defensa, 
Indalecio Prieto, ka escri-
to una carta al diario «La 
Libertad» en la que recha-
za el homenaje que le pen-
saban tributar algunos ami-
gos con la colaboración del 
periódico, para que se le 
concediese )a medalla lau-
reada de Madrid». 
El «Napoleón sebosos 
ahora que va a perder su 
reputación de «conquista-
dor» déla... «Pasionaria»,,, 
no quiere agasajos... por 
si le daban el postre nu^t* 
tros aviadores... en Bareff 
á f . J I 
De La Veoilla 
Haciendo Religión 
y Patria 
Los maeitroi de la locali-
dad refloriti Ochando y ge-
flor Montero, (•iemprc ft*Ieg 
al cumplimiento de sn deber) 
celebraron con PUS a^mnot el 
día del cPatrono v Ángel dé 
lai Eicuelai Católica!» Santo 
Tomé» de A quino, con nn bri-
llantifímo festiyal eacolar que 
batido la admiración de to-
dos Ir i coDCurrentei. 
Por l * miñun^—Ml a t̂o 
dió comienzo con la aiiiten-
cia de todo i los niños de am 
bos sexos, y sos m i estros, al 
templo a oir la Santa Misa y 
recibir a Jesús Sacramentadoi 
escuchando de 'abios del ce-
?ebravte D.Itaias Rodrigo(rir-
tnosisimo y joven párroco de 
la VÍÜP) v antes del ofertorio, 
una magistral y preciosa plá-
tica, al alcance de los peque-
fies, í'e U vida y virtudei de 
tan glorioso y s«bio santo, 
q^e fué la lumbrera más gran-
de que tuvo Ta Iglesia en el 
siglo XIII. 
Durante la Sagrada Comu-
nión, la Srt». Ochando y al-
gunas ñiflas cantaron muy 
bien preciosos himnos euca-
rísticos. 
Pot la farde —Después de 
oir f 1 Santo Rosfri^, y a eso 
de fas cuatro, estaba comple 
tamente abarrotado de públi-
co el amplio salón del «Bar 
Orien'e» y, ocupando logar 
preferente, las distintas clases 
de autoridades de la locali-
dad ysús sefioras, dió princi 
pió eí acto con una ligera ex-
plicáción de su contenido, 
hecha iioí el Sr. Montero con 
la séhcififz, calor y íaciMdad 
que le caracterizan. 
A contiguación, preciosos 
coros de ñiflas (pequeñi^as y 
mayores), ataviadas y dirigi-
das con verdadero primor 
entusiasmo, gusto y estilo oor 
la ioven y culta maestra se ño 
rita Ochando, representaron 
a las mil maravillas los boni-
tos cuadros tituladas: <L<t8 
Beatas», cLa Mufleca», «ta 
Lugareña» y eEl Pañolón», 
gustando tanto al publico, 
que pidió se repitieran los dos 
primeros cuadre s. 
Acto seguido, hicieron su 
aparición en es era varios ni-
ños, de distintas edades, los 
que también demostraron sus 
habiadades escénicas, repre 
sentando- cEl Batallón Tufan 
ti'», cÉl Camp^ y la Ciudad», 
y cEl Soldadito»; así como 
tambté? recitaron bonitas 
poesías, como «La Escuela», 
«La Patria», «Iberia» y «La 
Virgen de la Cabeza» 
Los pequeños artistas fue-
ron muy aplaudidos, (obse-
quiándoles el público con cv 
ramelos) y sus maestre fue-
ron también felicitad i* irnos, 
hasfá el extremo que el publi-
co pjíió se repitiera, lo oue 
será probable se haga en fe-
cha próxima con fines oené-
ficót; 
Pasa cerrar tan CTistiano y ' 
mcral, como educativo, inr.; 
iructivo y precioso a^to, *e 
cantaron bellos himnos re'i-| 
giosos y patrióticos, h^cien-j 
doVpor ú'timo, una colecta,» 
cuyo imperte se distribuirá 
entre «Anxi'io Social». «Pro 
Fjércj'o y Mi'icias» y cHosri ' 
Ules cíe Sargre». 
Leed y prepfip*** 
De Ponferrada | Testimonios de gratitud 
Un héroe más de IsjTa'eg^m^s c^uz^ 
Faltnge 
Plenitud de vida, ha-
ciendo renunciación a las co-
modidades del hogar, df sore-
aando las dulces esperanzas 
de un risueño vivir de plena 
juventud, el camarada Valen-
tín Louredo Bagallo, de la 
Centuria de cCabañeros de 
entre'el Sumo Pantifice 
y el Genentísiroo Franao 
El Cardenal Secretario de 
Estado ha dirigido a S. E. el 
G»neraUsitno Franco, el si-
guiente telegrama: 
cEl aogus'o Pontífice, en-
terado ds todas las solemni-
•dade» con que se ha conme-
ia Muerte», de la p r o v i ^ c i a j ^ ^ o el fallgt0 recaer(j0 de', 
^e Urense. aquí en las tierras|ailiveriaTÍ0 dc B¿ coronación, 
del Agro Berciano, exha'ó su c.n áoimo agradecido a vos 
ultimo suspiro en ansias de 
íntimos sentires paia su ma-
dre y serea querido», como 
por la Falange y para la Pa-
tria. 
Y en las montañas de Ca-
brera, en lucha con 'as hor-
das roj»s que pululan como 
fieras y alimañas feroces, en 
traidor» embotcada en la noc-
turnidad de una jornada de» 
fien de pecho a pecho y cara 
a cara al grito de | Arriba 
España I 
y a' noble pueblo de España, 
la pat y la felicidad augura v 
con paternal caridad bendice 
Cardenal Pacel'i » 
a • • 
En nombre del Jef * del Es • 
tado, el Viceoreaidente del 
Gobierno y Ministro de Asun-
tos Exteriores hn rontestado 
en los sísruientes térmicos: 
«Ruego Vuestra Eminencia 
haga Uegiral Soberano Pon-
tltice el profundo reconoci-'Segundo 
Parque de iiitendensia 
de v¿ (m 
Vlcniei, 18 de »tltt 
Nota de! Ayuntamiento 
de L ^ n 
Acordado por el Pxcelentí-
sittío Ayuntamiento, en se-
sión del día 14 del achual, la 
ejecución de obras de pavi* 
menta-ión y urb'niración de 
ANUNCIO 
^'eceutando este Parque 
contratar los artículos que a 
continuación se citan, para 
las atenc ones de Abril, Mayo j las calles y piaras qae a con-
y Junio dft 1989, p'ra la Píaxai íi^uaciói se detallan, y la im- | 
de Astorga, ge pone e > cono-j posición de contribnciones 
cimiento de los señores in-* especiaos a los beneficiados 
dustrivles a quiene* pu°de in-jpor las mismas, en cumplí-
teresar, para que presen en!miento de lo prevenido en el> 
pliegos de ofertas, que se re-i artículo 357 del Estatnto Mu- ; 
dbirán hasta Us diez horas ¡ciejoaj, re h « c e púb'ico q^e 
del día 28 del ccri^nte, diri-purprjte el p'azo de quince 
giéndolas al S»ñor Director ¡días, a contar desie Upubli-. 
del P»rque de Intendencia de!cación de' presente enuncio 
esta p'axa, especificando Fre-jen el j9o¿0/in 0/Scx«?de la pro-
cios por artículos. {v?nc:a, se ha^an de maniírs-; 
Artículos que se mencionan { t o , para su ex^mm, en l=i . 
R.oión de pan de trop^J creta cía Municbal, losdccu-; 
mentó» a q^e djeho precer tOj 
Anémicos - Débiles - Inapetentes 
JUGO Dü CARM1 
I A S O 
Poderoso reconstituyente 
B A . 
pan 
Ración de cebada (4 k'lcg^a 
mos .̂ Radón de paja de pien-
so (6 kilogramos) L^ña de 
cocin^. Carbón v 'getal. Paja 
largi. 
h3c? referencia, durante cuyo 
p'flxo y siete días n'ás se ed-
mit rán por el A yuntamiento 
tías red»mariones que los in-
León a 16 de marro de 198S. ^ref^08 V™*™ ^ f ^ L 
A«r t Tr inrf , ! .—Rlífondadas en algunas de las 
Genera'í-
v», 
A causa de una grave herí- miento de S. E el 
da falleció en el Hospita'de 4"nio Franco, y del pue5: c 
Sangre. español por sus férvidos au-
El acto del seoelio fué una g ^ o » de P9Z y felicidad, al 
verdadera manifestación de corresponder a'hom(»raje na 
pésame, rindiéndole un pa-
triótico homenaje la ciudad, 
juntamente con todas las au-
toridades civiles, militares y 
eclesiáatiess. El cadáver, cu 
bierto materialmente de flo-
res, envuelto en lis banderas 
nacional y oji-negra, símbo-
lo de nuestra Movimiento, 
fué conducido en hombros de 
soldados, falangistas y guar-
dias civiles. 
Rezado solemne responso, 
en el mayor silencio, cuando 
nos invade la emoción y las 
lágrimas acuden a nuestras 
mejillas, el camarada Monte-
ro, en nombre de los compa-
ñeros de centuria, le dirige 
una tierna despedida, y al 
conjuro sagrado, en ansias 
del ideal que a todos embar-
ga, le prometen seguir firmes 
en su puesto hasta el total 
triunfo. Y la Falange de Pon-
ferrada, los de camiva azul, 
yugos y flechas flechas y yu-
gos de la ciudad de los Tem-
plario», por boca del camara-
da Fidalgo, también hablan 
al héroe, v la oración de la 
Falange sutró basta el solio 
dol Altísimo, donde espera-
mos que encontrará 'a paz de 
los justos y el premio de sus 
actos. 
| Camarada Valentín Loure 
j do Bugallo: {Presente 1 
J. FIDALGO 
cional. con motivo de la cele-
bración del aniversario de la 
exaltación de Su Santidad al 
solio pcífificio y dc manera 
especia1 por su paternal ben-
dición al reiterarle España 
sus sentimientos de exaltada 
religiosidad .—Joráana.» 
\ I MlHH Mr» 
Secretario, R'sütuto Panizo, 
Necrología 
icho artículo ev causas q^e 
pecifi^a. 
Adv?itT'éndo8e que las cuo-
¡las in^ividnalfs que m l^s 
Ayer se cumpió el primer i relaciones fiiruran t í«~en ca-
anivecsario del fallecimiento, i rácter de m^ra previsión y 
en esta caoit^l. de la virtuosa qu«d«»n mj^a i a noifble mo 
señora doña Domirica Abad ; difidación ^ i el coste ffectivo 
Alonso, viuia deralférez (?el de hs obr̂ »» f .i0se mayor o 
B»cemérito Cuerpo de la m^nor que el calcu'ado. 
Guwdia civil, D. Francisco L«8 vías r ú ¡̂CÍ»8 a cue se 
Lóoez Gaicía. a^de son sia'cifn^»': 
En la igVsia de Nuestra Se-] Cal e de Daciz y V^larde, 
fiera del Marcado de esta riu-'ca'le de San Pe'tyo, p'azi de 
dad, comenzó ayer un no San Pelayo. p^zs de las 
venarlo de misas a las ocho Tipndas y calle de Zapateras 
de la mañana por el eterno 
desc^rso de su alma. 
Reiteramos nuestra ré ame 
a sus hijos y demás famvis. 
Per Dios, Efp«fii y su Re* 
volución Nacional - Sindica-
lift« — El alcalde,. Fernando 
G. Regufrd. 
! C H O C O L A T E S F I N O S 
a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
^ ^ S C J B X J T I D O S u -
Tro bajo dei lamino (León) Teléfono 1130 
Teléfono 1128 Apartado 2^ 
L H I O J S T 
Saludo a Franco: 
Un Jerez 
a 




f sesofios en gr» «r*! 
Tck*f»nt 1491 
^•lifono í f í l 
C r e m a b e l l e z a 
SU U I G 
1 terniza !a Juventud 
vmmnmumtmmam» • w — • 1.111. 
Bl laaal aen Malaatos 
f f *.J~m t í 
Diariameüte 
variados y excelente» 
a pesetas 
s p e j o s 
acaban de recibir 
importante partida los 
^ • L l m a o e u e s ( A b r o e 
Ordeño O, 37 — Teléfono 1373 
(VenUs exduyivament^ gl por mayor) 
El Café Pasaje 
(Antiguo Marina) da L a Baflaza 
Para informes, en el rofsmo café o, en í eón, en 
«Kl Guante Blanco», Pérez Galdós, 7 
SE TRASPASA por no poderlo atender. 
Muy acreditado y con numerosa y buena 
clientela. Se darán facilidades de pago 
a persona solvente o con garantía. 
«La Patria Hispana 
A. do Seguros 
fundada en 1916 
L E O N D E N O C H E 
(Memorias del miliciano 263) 
{Co oclusión) 
^CÍt^^e" niÍ^'"t3rPS MermeUula.—De reconocida marca 
, .español*. 
el día, y en el verano bafta le 
nócbe, DTque Ja» htbitaciO' 
ne» de'a Catedral eitánmay 
caliente» y se duerme mejor 
en el campo. |Sonunoi liba-
rítaal 
Eñ el invierno no comen 
en cata, te quedan tambiér 
allí, y a la caída de la tarde 
vuelven con grrn ei*rép¡to a 
•u rggí», a la Plsxa de la Cá-
tedra' número 1—la mía ei 
el 8. Grajos, grajitoa y eraji-
fas* dan la lata de lo lindo, 
prim rb que le ncuestan y se 
quedan dormidos y hasta el 
día f;guíente, en que, sin des-
pertador y tin pereza, se le-
vanean cuat do todos estamos 
en el mejor de los mundos... 
¡V qué tranquilos nos que 
d?mos los vecinos cuando les 
sentimos marcharl... 
Mi verina ea muv bu<>n9 
¿VQ la conocéis? ^ t la Virgen 
de las Nieves, 'a Virgen de b 
Blarca. |Si viérsisrómo son-
ríe I . . |Y qué mirada más dul 
es tienel... Estamafiaca esfa 
ba muy contenta. Unos sol-
dados, heridos vendado?, s? 
estaban retratando a los oics 
de ella, y un oajarito se h^Ha 
pesado en la mano del Niño 
jesúi. |Cómo les mirabal.. 
|Con qué ternura! .. jY qaé 
satiiíscha estaba de verse en 
el crupol... 
Siete siglos lle va contem 
piando la plaza, y sabe de las 
conversaciones de los c?nó-
nigos, que a su refugio se 
cobijan en las tardes heladas 
de in viere o, y conoce las 
canciones infantiles de las 
niñas que juegan en la plaza 
al curro... 
cLas glorías de Teresa. 
Corazón, corazón, Taranta...» 
Ella bendecía antigruamen-
*e a las «c»ntaderas>, y a sus 
pies 'a porlan en el c Arca de 
Piedra» les niños que sus pa-
dres abanderaban, y los gua-
rreros inc inaban ante ella sus 
estandartes dc triunfo, y pre-
sidia los actos de cjuiticia» 
y se postraban los Reyes ant* 
su imagen, <toda llena fie 
gracia», que un buen frei e 
debió de labrar de rodil'ar 
como dicen que Fray Angé 
lico pintaba sus Cristos. 
Felices y desgraciados, sa-
nos y enfermos, santos y pe-
cadores, hasla ella llegiban: 
poseídos de f», Teños de 
atnor 
Y el pueb'o, coando la tar-
de caía, la rezaba su Salve al 
toque de oración .. 
¡Virgen bonitaI... |Virgen 
preciota! .. 
Baenas noches, señores. 
eon 
(Conclusión) 
Gallina*.—Viras y con peso, con 
buche vado, de 1,250 Idlogramos. 
Garbanzos.—De la áUima cosecha 
y de buena clase. 
Hueso de vaca. 
Huevos.—Han de ser frescos y coa 
un mínimum de 600 gramos por do-
cena. 
Jabón. 
Jamón.—En piezas y completa-
mente curada 
Jerez.—De acreditada marca espa-
ñola. 
Judias blancas.—De primera cali-
dad. 
Leche de vacas.—Fresca, de buena 
calidad. 
Leña. 
Lentejas,—De buena caUdad. 
Macarrones. 
Manteca de cerda—De color blan-
co. 
Manteca de vaca. 
Merluza.—-Limpia, fresca y sin ca-
beza ni cola, aiend J sólo de la parte 
ewrida x de % prúaeta a&ad î tert̂ 4 
Pasta para sopa. 
Patatas. 
Pescadilla.—Limpia, íresca, sin ca-
beza, cola ni buche. 
Pollos.—Vivos, sanos y con un pe-
so mínimo de 580 gramos con bu-
che vacío. 
Pichones,—Vivos y con tm peso 
mínimo de 550 gramos con buche 
vacío. 
Pimientos encarnados.—Eo coa-
I serva, dc reconocida marca española. Queso fresca Queso seca—Manchego o duro. 
Piñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino.—De superior calidad 
perfectamente curada 
Tomates en conserva.—De recono-' 
cida marca española. 
Vino tinta—Del país y de buena ^ 
calidad. 
Fruta fresca. 
Fruta seca. » 
León, is de marzo de 
¿apitán Secretaria 
Esta Sociedad, genuteamente española, tiene el honor de 
participar a sus Ategorados, Agentes y demás colabora-
dores, que estableció su Dirección general provisional 
en ZARAGOZA, COSO, 3 I | en donde fondona con toda 
normalidad. 
Snbdireccíón para LEON Y SU PROVINCIA: 
0. Acustin Revuelta Kartlo. Serranos, 14, Le6n.-Tetf. 1261 
Dicha Subdirecctón tiene a disposición de nuestros ase-
gnrados los antecedentes qne quieran solicitar relaciona-
dos con el funcionamiento actual de la Sociedad. 
Ca^a Costillas 
Avenida de! Padre leía, 3 
(Jnnto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 31 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes existencias de 
cementa, yeso, tubo» 
grea de La Felfliiera, co 
cicas Sagardui, bafierc 
w»ters, Swabo», bidé » 
y demás artícnloa del ramo 
4e Mnpsmiento y material*! 
de construcción. 
CENTRAL 
m i é 
Cosecheros de alubias y patatas 
'¿Comprador importante, Luis HermoscI, 
de la "Casa Felipe Corchero", Colonia-
les, Mérida. 
fVoeo ofertas pn el Hotel Mafirín, La Bañeia-
g 1 
Nota de la Administración 
2 Rcrord«cocs a nnesfrrs snscnptores, ?o mismo los de 
— . | c Í D d a d que lea ce provirci s. k norma á¿ es'a oficina 




Viernes, 18 de Mam P H . » 
p r ó x i m o e l f i n d e l a g u e r r a 
Ultimos golpes que conducirán a la Francia retirará su mate-
dislocaciéü total de la España Toja| rial y hombres 
U n d i s c u r s o d e M U ' s o U r i 
El Duce habla ante la 
Fascista 
Cámara 
!*Roma, 16.—La sesión de la 
CAmara Fascista, celebr»da 
boy, ba comenzado con nn 
discurso del subsecretario de 
Aeroráutica, que despuéi df» 
pagar rev'ita a los acontecí-
mientos aeronáuticos del año. 
manifestó que las diferentes 
orgauiiacioces pasarán a com 
poner un» f ota con Ta cate 
goría de escuadra. 
En iredio de grandes acla-
maciones, todos Jos diputa-
dos puestcs en pie acaman 
Duce, que comienza IU d i i -
corso diciendo que estos días 
pasados ha tenido iugar un 
gran acontecimiento que ha 
modificado el mapa de Euro-
pa. Austria ha dejado de exis 
tir y el pleMicito revelará la 
legitimidad de la anexión de 
dicho país a Alemania. 
^¿Hixo a continuación un», 
historia de acontecimientos 
aemejantei ocuriidos en Ita-
lia, sobre todo cuando se pro* 
clamó 'a iniependencia ce 
Italia, por medio de la unión 
d* todos los países que for-
maban entonces )a Peniniu'a 
el año 1860 
A continuación, MusaoVni 
dijo que desde el año )934 al 
1986 la p^líáca de los Pro-
tocolos de Roma influyó no-
tablemente sobre Austria en 
momentoa en que las condi-
ciones de Europa han cam-
biado profundamente, pues 
las potencias occidentales de-
cretaron las sanciones para 
estrangular a Italia. En octu-
bre de 1986 se cieó el eje 
Roma-Berlín, que se desen< 
volvió con velocidad extra-
ordinaria. En este momento 
Italia aconsejó a Auitria su 
anexión a Alemania, porque 
un Estado que se proclama 
alemán no puede existir en 
una política antigermana. 
Mussolini. a lo largo de su 
discurso, dió continuamente 
la razón a Hitler en su actitud 
ante la situar ión de Auitria. 
Terminó haciendo constar 
que el eje Roma-B?rlfn no es 
un contrasentidoidiplomáti 30, 
como se quiore hacer cre^r. 
sino es la politice paralela de 
dos p'iebtcs pira colaborar a 
la paci'icación de Europa con 
todos los demái. 
A l tfririnar fu discurso, 
Masto^ini fué «cl^m^do por 
'es diputados c^n frenético 
ehtuiiasTno. (D. R. V.) 
Impresionas en todo el mundo 
Roma, 17 —díscurs"» del 
Duce ha tenido gran reo4»!' 
ruvón, no so'anaente en IU-
lia, ŝ no también en el extran* 
jern. 
E\ pueb'o italiano, desocéi 
de es^u^har las palabras de 
Muiso'ini pf>r los a" ta voces 
situados en ?a ciudad, acudió 
en m-íia al Pa'acio de V^ne-
cía, p-ra aclamar a su Ducs. 
Gomanlirlos en Londres 
Londiea, 17.—El los círcu-
los poUUcos, se comenta el 
discurso del Duce comide' 
rándole lleno de claridad y 
energl?, «rírvíendo pira mar-
car la ocsiTón de I t ^ i ^ y p^ra ] 
advertir al muido que el eje 
Roma Ber'ín continúa incon-
movible y más sólido que 
nunca. 
Alemanis, satisfecha 
BMín, 17.—Lss prnlsbras] 
de Mussolii»¡ h^n causado 
profunda emoción por ru rea-' 
litmo, inspirado en una viasín 
ponderada de loa «cont:ci ' 
mientos y fundado en la oon-
c'encia del prepio poder y d? 
lo sólido de relaciones entre 
A'emmia e raTÍ5. 
Los ceriódi-os alemanee^ 
pub'ican palabras cerera» 
acerea'de la situación d* Che 
coes'ovaiuia, que el pánico 
francés calfica cemo la pró-
xima victoria de Alemania. 
Un reriódico dice que las me-
didas q^e Fraga habta pTo-r.c-
tido en favor de los alemanes, 
no han sido cumplidas • que, 
si se quiere que la pa« de Eu 
rora pers;8tat debe cump-ir 
sus compromisos, pues Ale-
mania no piensa amenazar a 
* nadie. 
Berlín, V*- El "Berliner Ta«e- fin, ai el Gobierno republicano no 
Francia envía barcos de g u e r r a para facilitar l a j ^ ^ — T ^ ^ o ^ T t l 
hm'da a los dirigentes de Barcelona.-Ossono y p -EI proceder de u 1 ^ pamin. FIN 
^ ^ v i ' j j 1 1 [ da a conocer que ya no ^ concede Londres, 17.—Hablando del avauoe GaH^rdO haOlE d 6 OCDOner laS a m i a s en U n Pía - : gran valoral asunto de sui amigos en victonoao de ios nauonaies en el fr«n 
- 1 T - \ ' " D ^ ^ ^ ^ - i - . * - n i - i c k f ^ H o ^ T T n r Í Q Q 1 l * España roja. Nada más caracterís- te de Aragón y de las notica* que U»-
Z O U C 72 I l C r ^ S . - U l C e I j O n C O u r C j U e LULUÍ ^ y U U < i & tico par* demostrarlo que la decisión san al mismo tiempo sobre k» desór-
1 : n ^-.A A ^ m i c i l A n * t ^ r r l ^ íde 18 Junta ^ Def««« de Francia, denes en Cataluña, escribe "Da»1/ 
IOS r O j O S í i e g a r d . U C l l l d , C 5 l a . U . U tCXlU.^ | que ha decidido enviar algunos bara)t Telegraph" que las últimas iníonaa-
dos frases que se atreven a' de guerra a Barcelona. No nos pode- ciones hacen prever que ya no se hará 
expender en la prensa roja.; mog imaginar lo que van a hacer allí esperar mucho una decisión. 
Se Sabe además que Unos barcos. Ahora que d Gobier- La resistencia de la España roja 
locos furiosos han pedido 8l nó francés ^ vc en la rea- parece haber llegado a su fia. La ba-
froHerJlO el « n ^ ° ° e f ^ ^ Üdad de un demasiado tarde, puede en raja está decididamente al ^do de 
8 ^ t ' Z í r M m í r i ú t l * * * * * ^ barCOS ^ « el ^ En la España nacional h.X 
^al a t o r a d ó n : ment0 oportuno liquidasen la partid- más disciplina, un mejor ejérote 7 
pación francesa en la empresa sovir- un mando superior, que trabajan to-
üna mentira | tica en España. dos juntos. Sólo un milagro puede sal-
No discutamos el fondo de Para Frauda, es problema impor- var a la España roja de su derrota, 
las COfSS . Pretender que tantísimo poder retirar a los ofidales Una noticia enviada del "Times" 
Frsnco representa en Espafia franceses y salvar el valioso material desde Zaragoza, da cuenta del estado 
una minoría, es nna mentira, de guerra que ha estado rodando du- en que las tropas nadonales han ha-
El e»rrutinÍO del 16 de febrero rante meses y meses por la frontera liado los terrenos conquistados. Las 
de 1936 dió cuatro miUoní S de ^ pirineos. Sin duda ha decidido regiones más ricas de Aragón han su-
cu»trocicntos noventa y siete ^ cuanto pueda ^ ^ 
mil votos al frente popuUr y do" 
cuadro millones novecientos 
diez mil a les antimarxistas. 
Sólo un pucherazo electoral 
pudo traducir ese retultado 
en 167 actas psra los sntimar-
xisias y 295 para los revolu-
cionarios rojos. 
AZCARATE VISITA A BON-
COUR 
El aiesinato de Calvo Sotele 
Las izquierdas espsfiolss, 
victoriosas sólo por eite tru-
co, abusaron salvajemente de 
su fraudulento éxito. El in-
mundo esesinato de Calvo 
Sotelo fué el clrspszo en e' 
porvenir. Desde hace 20 me-
ses la guerra civil arrasa ana 
noble nación. Desde el prin-¿ 
frid  terriblemente. El viñedo des-
hecho y los campos sin cultivar, so» 
testigos mudos del desorden y de 1* 
incompetencia de los dirigentes mar-
xistas. No es de extrañar por lo tan-
to, el recibimiento triunfal que han 
hecho las poblaciones conquistadas 
a las tropas nadonales. 
París, 17.—"Le Jour" se ocupa da 
la situación en España y dice que la 
prindpal preocupación del Gobierno 
francés es lo que puede ocurrir a los 
dirigentes de la España roja, por cu-
París, 17.—El balance de las opera- yo motivo Francia ha enviado varios 
París, 7.—Azcárate, embajador de 
la España roja en Londres, ha visita-
do a Paul Bonconr, ministro de Rela-
ciones Exteriores de Francia, para 
expresarle la trágica situación de la 
España marxista. 
UN BALANCE 
dones en Aragón, según el corres-
ponsal de la Agenca Havas, es el si-
guiente: 
Al cumplirse la primera semana de 
CÍpÍO| los residuos sociales de / operadones en este frente, dice dicho 
todas Iss naciones se han ^ corresponsal que las tropas nadona-
mezclado en esa guerra. Fue ¿ listas, entre Zaragoza y Teruel, lle-
El cráter de la situación internacional ha comenwdo a lanzar Uva- ^ ™ ' ? n * T ™ ^ n ^ n n ^ ^ ^ f ^ ^ ^ kilómetro8 ^ ^ t™*"* ^ -os mpuxaoos 
Pero sn fuego no alcanzará a España. La Espafiai'del Franco, eatá U- \ ^ l ^ J í r n ^ n í a J T A r í ^ n M a r ^ ^ ^ 5 ^ Prisio- h ^ 5 ^ franceses' ^ ^ ** 
bre de cualquier algarabía que en Europa pretenda airar el comunismo piin ¿ « n í o «Iva a E.nífln í""05' ^ dÍVÍSÍOneS deshe- » ^ de ^ 
™v , rranco •«iv» a cspuia.^ chas, den cañones, 300 ametrallado 
barcos de guerra para fadlitar su hui-
da, ya que Franco rechazó la oferta 
de una capituladón a cambio de ase-
gurar la amnistía. 
(DEMASIADO TARDE i 
El mismo periódico dice que el em-
bajador soviético y el de Barcelona 
en París, apoyados por los diputados 
jNo se deje usted sugestionar por la 
apariencia de nuevos dentífricosl 
1 S B S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I W E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
ruso. LÍUS garras de la fiera tienen recortadas las puntas de sus uñas. 
Los rojos de Prieto dejan al huir pueblos destruidos, el agro empobre-
cido, la economía destruida. Pero, iquó importal La previsión del Cau-
dillo proveerá a todo. 
En cuanto a la situación de Francia. la única nación que en estos 
momentos pudiera ayudar, con n^s desvergonzada,' aiid̂ c«ff, a loa rojos 
españoles del Frente Popular, está más en condiciones de pedir auxk 
Uos para ella que de otorgarlos a nadie. Su preocupación es la de sal-
var la vida a los dirigentes rojos. Para ello les envía barcos ique Ies 
faculten la huida. Tienen que pagar letra a la vista que supone el ha-
ber recibiJa dinero de España, el oro robado a ios Bancos, las sfcras 
de arte sustraídas de Museos y casas particulares; las alhajas robadas» 
incluso de los Montes de Piedad, que suponían recuerdos de familia-
res, cuyo despojo puso lágrimas en los ojos y dolores en el corazón. 
Franco no n enemigo de 
Francia 
ras, enormes depósitos de víveres, ves 
tuario y cinco dudades. 
GRAVISIMA SITUACION Frar co no er| enemigo de 
Francia. En tm tono de •fgu-í D , 
ri^ad que jamás olvidaréJ ^ ^ prensa inn<x^ 
Franco me ateguró en mayo: meai2na0 «tuacióo en España, di-
ce que la resistencia de las fuerzas último, que jsmás coDSFntirla? 
en h cer de Eipsfla una colo-
nia de cualqmer paii. 
Por tanío, intervenir en Es* 
pafia es provocar una guerra 
sobre tres fronteras: Los Vos-
gos, los Alpes y Yoi Pirineos. 
republicanas llegará muy pronto a so 
divisiones francesas a España. Boa-
cour, ministro de Reladoneŝ  Exterio-
res, contestó: "Demasiado tarde, to-
do está perdido". 
El embajador rojo en París dijo, 
que los rojos españoles se verían obli-
gados, dentro de tres días, á entregar 
las armas, si no se les entregaban au-
xilios. 
El. >'EJOS D E S A Y U N O O f 
P E Q U E Ñ O S Y 
contiene teche con tocia-1» crema 
harina de trigo centíea» fT^a t̂*aoo 
y azúcar . C » un praduotr 
slsimo, üMM^Y? t 
yitammai 
J l i STITUYENTE PODEROSO 
Pero los envíos de fuerzas por parte de Francia no serán posibles* 1 P^ra CSCapar a un peliglO ima-
La declaración de Boncour es demasiado gráfica: "Demasiado tard^, f ^ n a r i ü , caeríamos en un p*-
todo está perdido." Y Ossorio y Gallardo, el hombre de los gatos ea P'g10 rea^ inmediato C ínsu-
la barriga, ha declarado también que los rojos españoles entregarán las IP^rable. Eü una hora trágica 
armas en un plazo de 72 horas si no se Ies enviaban refuerzo* ÍNO* encontraríamos solos en 
^ z a I Europa, si obráramos como 
He aqnl cómo el gerfo miliUr de Franco ha sabido de^rozar « 1 1 ^ ^ ^ ^ 
enemigo, el ^ cus. y e| compuesto por mercenarios extranjeros, qne jjamá 0Jr ¿ n g ^ cauta, In-
vinieron a nuestra Patria a morder el polvo de todas ks derrotas. f ¿iSes» SCCptafá que los SÔ  
1FRANC01 1FRANC01 i FRANCO 11 riets rusos realicen su viaje 
uARSiBA CSPAfíAn Ide política tradicional. El 
n x T>3 j - • r T . , Itriünfo de los rojos en Espa 
Farfs —Kl diario Le Jous- vuelven desesperados haria^fla seria la transformación en 
ral í^ire qne el f ente rrjofroso'rot. El presidente deljpuprtos IUBOS de BarceTona. 
jse hunde en 1 
I retpyu rdía to 
y en la ven^uardia Irs mi'í 
I ciares huyen a fa des b e 
' da^a. 
Fr^n^o, cñade, es'á . 
Corren hacia la mustie 
deaarme enilateral, los que 
ahora n o s echm en cara 
nuestn posición Ahora nos 
toca a nosotros srriter: | Atrás 
los cañones y ametralladoras! 
No queremos de ruevo que la 
sangre corra. Antes de seguir 
adelante, nos sublevaríamos. 
Ya son demasiados los jóve-
nes franceses que han muerto 
en la España roía en defensa 
d^ un !rco ideal. 
Hay que acabar con él Laes-
perania de una entente con 
las nadares veci«98j es^á ca-
da día más lejana, pero que-
da aún España. No la obligue • 
moa a que nos trate eomo 
enemigos. 
E ^ f l » . En?» Cor»fr,NfírfD( ^ c-.-^oValencis, Alicante y Málaga y 
do et desord^ drs dfai en Psrfs. Oarrio y; aerla el mundo eslavo intro-
' Ga^srdo rira de la levita a|ducidoenel Mediterráneo 
•u^sfros hombrea púV¡ooi.|egto Irg'aterra no lo puede i ret0 •obre todo, nadada 
jN%'rr«laieDte, Iescomuris'as,consentir. ¡guerra. No queremos batir-
' rrcef es pretenden que va l n . a . noa. Las madres de Frenria 
a lo . r i o s l rr  i  l  ert  ,e 'evantarían a una p.ía°m* 
Las madres de Francia 
P ro 
dan-^ 
¡ los ú'tímos ír-lnea qu» le pon 
rdnrirán a 'n di ' lnrarión tetp' 
r'e la Esp'íla roja. V^lenri^ 
ror un lado. Barcelona ñor 
?o*rr> y Madrid PO pu^díf cf *» 
; cer va rpsi^encia a Ja olénst' 
, va d* Ies nacionales. Pese r 
[q^ien pese, esta es la re^Ii-
- dad. Ante el peligro qie le* 
amelara, Irs jefes rojos re 
vpmo'T a socorrer _ 
e«r!^ñoíes; que p o r g s m ^ í Fara Francia, ya amenaza- pedirla muerte de sus hijos 
fuTz .̂B francesas al servicio Ida, toda intervención en Es •: Q^e la España roja se espa-
de Barcelona y que corra la!raña es una cirrera hacia l a ^ i ' * - Qoc los Ataña y los 
•ff Pfinñi fnnesss en la defensa muerte y ion precisamente i Pueto se salgan como puedan 
de MadrH. • los mismos hombres que hace i dc nna situación que han 
cAvu-tar a Espafia es salvar 20 años se opusieron a toda! 
R Frmcia». cEs en el frente solución radical, son los par-' 
de A»8fir<5n donde se j'iega el tidahos do la pss a todo pre-! 
porvenir de Francias. He aquí cía, son los partidarios del; 
creado con sus propias obras. 
La sangre francesa es preciad 
qoe no la sacrifiquemos Que 
se callen los criminales que 
los quieren empujar al mata* 
dero. fViva Francial iViva la 
pu l 
€ H H R 0 
Servido a todos los trenes. 
Teléfono 18-58 
El más antiguo. Seriedad y 
el servido mejor organizado 
para viajos o ezcursaonos. 
^ dol Conde. 4. TV* 1158. 
LECHE DE ALMENDRAS 
Elaborada con las aaás soleólas 
del Sor de Espafla. 
Da «fioaofshaa aoddn 
las arrogas, grietas, rayas, 
pecas y abolsamioato da la pial. 
Preparadoras: 
Jfrr. Crespo y E « r m a » o 
T O I @ 8 i ( fsFsiol 
Teatro Aüageme 
HOY viernes, 13 Marzo de I938.—Segundo Año Triunfal 
I D 3 E 3 C 3 - ^ TsT C3- - A . L 
PRESENTACION DE L A EXTRAPRODUCCION ME-} 
TRO GOLDVvYN MAYER HABLADA EN ESPAÑOL! 
ANA KAREN1NA 
creación suprema de 
G R E T A G A R B O 
Bella, subyugante, dominadora... Más grande que nunca, esta 
eximia actriz, revive de manera magistral, la dulce heroína do 
la obra magna de Tolbtoi. 
La más imponente demostración de talento [artístico por la 
mejor de todas las primeras figuras del cinc. 
Con GRETA GARBO, interpretan ANA CARENINA-
| FREDIC MARCH, FREDDIE BARTOLOMEW. MAUREEN 
£o4acd6n y TaUtsos, A. J. A. Primo 4f «ivoia i D 'SULXIVAN y otras primeras estrellas de la METRO 60LDWYN 
C O M P A Ñ Í A A O R I A T I C A D E S E G U R O S 
Fundada en TRIESTE en 1838 
Esta Sociedad Italiana que opera en España en los ramos 
de Incendio, Vida y Transportea, tiene el honor de par-
ticipar nuevamente a ana Asegurados, Agentes y Colabo-
radores ea general, que estableció sn dirección jp roTis io-
•al «a Sevilla, Áveni -'a José Antonio Primo de Rivera, s. 
Agentes generales para León y todaau provincia: 
RAMO INCENDIOS RAMO VIDA 
0. Julio Prieto Tsgarro D. Benito Moreno de Haré 
Avenida Padre Isla, 6 Avenida de Falencia, I 
Teléfono 1^85.—LEON LEON 
üectrietómd del AnUmóvil e Industrial 
Bofeisajee e* gemeral 
Alalaar ée Toledo, l é _ . 
t e l é f o n o L t # M 
Vierne* 18 m*tz 
Ei 11 
fe 
• rx̂ fa»* • >llll|l| lililí II Agp->>-J 
trash 'manta de Barcelona reunido **7 i i n a n e n t e 
> I . v. w« 
¡ P H E S f c ^ í E M ^ I f m a C , m l Z á w r a 
Cam&radai qne álivoa eu 
vida r or Dio« y por 'a P*tr a: 
Z caria» Vt n larc« Gaii« o, 
de Vüladcm^r de la Ycg«, que 
desde lo» p r i rnToa mo ntof 
det G'oiioto A zamieíiio pa»o 
ga vila a c i»iriba?ión -cr 
Ktp&jSa, y üa^ a «urameDto 
dió goaoao la ú'üaia g -14 
aangre p^r^ c^üifguii una 
Potril Glande y Libre. 
—J »tí Vaca MaUila. Murió 
como ua Yílicnte ea ei frem 
de Teruel. En sa pueblo aa* 
u l , Vi ianjD de Ür igí , te 
ce ebraron lolemntj muera-
Ies a los que KŜ UÓ t j d o t i 
vecindario, formándose una 
mamíestación de duelo que 
arcsiona l 7 . - ? o r tddos 
V-f o .^Hai llegad, a San 
t»ago deipuéi de recnirer la 
uuea «n coustrucciéa áei fe 
rfocüini Z «ora-Orense Co-
ruüa, el üirso or geM^rni de 
rerroca ri es dou Eugenio 
v-aáerón y j- íe suprior 
•m üar de dicho servicio ra-
«ona», donj gé María Rive-
ro de A^uiiar. 
De la v i t iu hech* a las 
obras en conslracción, han 
lacado impresioí-es fracá-
sente optimi tís, y todo ha-
ce cre;r que tan importante 
mejora ferr viana p ira G*li-
oi« lecibirA pronto todo ei im 
marchó haata ei Centro de i puiso que precisa, p»ra que «<r> 
Falange, d>nde se cantó e> J^aao no ieiauo q tcde termi-
himno «Caía al so >. 
—Antonio Calvo M*rtinex, 
de Cubiilos del Sí', c mtaa 
vieja qae d ó ej*mpio8 de va 
lor y heroísmo y supo morir 
por ia Fatria, dej n lo ua r¿ 
cuerlo imperecedero entre 
sus es naraaa* ae Cubiilcs. 
A los familiares ae esto» 
heroicos soli»d<ja ev. v a PROA 
el tesiimooio írsíerno de bu 
condo encía y p d s a sai lee* 
lores una orACi n por ei eter-
no descanso de sus almas. 
uaaa en su t ta iaad 
Aparte e a importau i 
que e«ta vía iérrea tieoe para 
esti r gióD, nos c jnd man en 
-ueitto opúmumo e he:ho 
ie que los séfl r^' Ca d rón 
f Rivero de Agu» ar sean ga-
áegos, y por tanto identiüca-
ios con ia necesidad ,de dar 
Jims a una mejor* de tanta 
envergadura par« Galicia y 
por tuû o paat ia grandexa át 
a Espafia Nacional que está 
torj. ndo nuestro invicto Cau-
dillo. 
Ayer FHOA lanzó a la ea- ^ s 
lie, al anochecer, un su-tKeqUlSa dtí Cüatarrg 
plemeuto al núuaero de Re ación de cantidades de 
Moy. 
' Eran las noticias de ex-
traoruiaario interés que 
tienen continuidad en ei 
número prestnte. ÍL! tu-
plemeuto de ayer tuv>> dos 
lina ida^c : una, tener & 
nuestros lectores al comen-
te de la* noticias de mtt-| a 
rés extraoiamarlo, y otra^fMf Í á 6 i U l 1 URU 
convencemos de* concar-
so de nueSíTOS lectores. Es-
tos nos han dado ayer un 
Voto de confianza al que 
Bo-íOtrüá corresponderé-
moa en plazo bruve ofre-
CiCiéüdules ua periódico 
éigu^ ac LeOü. &atá a pun-
to ue íermi.ia:>e él uiOü-
taje CÍJ uua loLupicina y 
Ei Oaiueja lo praiids el propiô Aẑ a 
Se acuerda formar con los presos batallones de 
casti¿o.-Los que no vayan voluntarios al ^ ^ . ^ ^ 
irán por la violencia 
B rcelona, 17. -A mediodía pontáneamente p^ra los fren-
cUitti ra: 
Sama aaterki, 403,«7 to 
aeUdas. ^nh^gA i , 4 ôt c a-
las; Leó^, 3; Viliamanlo (^r-
céi*), 0; Vega hua, ll.tfO; 
/-fea oe M.* I 84. 
ha reunido el cConsíjo de 
Miniatrof» para continu«r la 
reunión celebrada anoche, 
presilla por Nagria. 
Ni n la ent-ada ni a la sábi-
la los ministro^ hicieron ma> 
iite<taciln agims. Despréi 
ie l - s dos de u tarde ei mi-
niitro comumiSts, J-'sús Mer-
aánd z, faciiitó una referencia 
parí «a pr nsa. En ella se da 
oueatn de que el gobierno 
"rxamioó los problemas inte-
riores y exteriores y tomó 
acuerdos de carácter mi'i'ar 
y po'itíco. 
Tcdos 'os mifiiiti'os hicieron 
mani/ettactones favorables a 
continuar la lucha con ra el 
fascismo. 
Sí acordó t mb:éa 'a ^ni s-
ta en práctica de algunos pro 
yecto* relacionados con !a 
guerra. 
Azada presida ei Consajo 
Paris 17. Informan «̂ c Per-
p:gn-n qu^ e. «C^ntejo de 
a ni roN« qu comenzó en 
tas ú tim s ñ o r » de la taide 
del mtércilcs, acabó en ia 
?airu^ada de n ^y y se h-
reaoi lo poco de^pué-. Fu -.de 
decu e que es'á en sea ón 
peím neme. 
Fn é no só.o se dataron 
Ltemasjnapiasablti de g ^eua. 
ÜV,I ILO ac ..«oa 3 dua FROAI: «rx/o 
eáldiá Con üuevo íonuaiol»^ ^a^^0**» Pyjr *^6^ÍO 
X - Ic piíi. y ttcaoriograna serlec-y excelente i m p r e s i ó n . r ^ ^ ^ . ^ 
guefvJios, cnanto a n t e s , e 4 U í > cjudiciones deben 
cuneójj^uaci A la acalda ««atenerse, 
que n^á vienen detaubtiau-l ¿.i».^ u ^ vuc ^jj,i.;<<a.anes 
CÍO amigo* y cammratUiiJ^. ^ ^ ^ J S . . *=• J . I León, 15 de 2i*rxo itfao.— ¡Hasta muy promoi l^-: jt£e a#i íAt^xdl AntjHu 
— — 1 ? A'. Oí.rotona. A-ÍÍ04 
iota!, 433 91 toueUdas. 
Leó , 16 de Manó iWS.f11"0 ** « c » !lC10-
Sfgtfade AÍÍÜ rnuaía . jnes en qu2 se d-s nvue v^ a 
lousiciónae U reí gunraiu y 
ta de determina ios unidos 
obreros, que piaen el pod^r 
para e n inuar .a u ha. 
Kl <Con»ejo> de anoche 
faé presidido por Araña. 
Se reui»n los oamunístas £ 
Vélencia, 17,—fia re a ce-
pttal SÍ; rean* ei c a'ité pío-
vinci d comurasta, para tratar 
1 >bre ia uauviliz eion gene-
íai, con otjje o, s-^úa OtoeOi 
de uetemer le ijdcpeaaen-
m de &ip t%. Acoid ion 
.•>t:d?r a goo.ern'» q'Ae ex on-
U f «írUdd r̂a lituecáófl ac-
tual al pne.blo pa » ittjtédkiñ-
car Is propagan la y que tjd<.-
c mund:» se poaga, incóndi-
cion'dm^nte, al ¡ado del go-
tea catalanes, abandonando 
sus pusstoi, se da esta orlen 
psra evitar el debilitamiento 
de aquellos sectores. 
Indudablemente, los mi i-
cianos rojos quieren ir a com-
batir al frente catalán, por su 
proximilad a la frontera fran-
cesa. 
También el gobierno rojo 
ha dado una cr ien prohibien-
do ei tarismo. Al eíteto se 
cierra la frontera franco-cata-
(ana. 
Lox «turistas» afectados, 
deb.n ser. sin duda, los mili-
cianoi rojo a que, proceden-
tes de loi frentes de Andalu-
cía, quieren continuar viaje a 
Par s. 
La calda. de Caspe produce 
consteriiacion 
Bareilona 17 —A primera 
hera ae ia tarde, se supo 'a 
notic a de la conquista de 
Caspk, consideraua como 
puerta de Caia.uüa, por isa 
tropas nacional-
Esu noticia na produci-
do erorne conaternacióA. £1 
gobierno rojo se halla recnig 
1 j en sesión p .rmaneme des-
d i syer por a noche y ha to-
mado m didas para ict n sr 
detener el avaned ecemi^o. 
Además de la movilización 
genera),de tod^s los homb es 
aptos para llevar armas, ha 
sido decretada a suití/ución 
de ío 'os ios obteros mascu-
iiaos que trabajan en los ta-
1 eies ae armamgn^o, por mu-
jere», iambién se ha ordena-
do trabajar más de ocho ho-
ras día iies. 
Por ü timo, los directores 
de las cárce'ea han recibido 
ói lenes de f rmar con todos 
ios piílioneros, tanto los de 
ieiitos comunes como los po-
ÚÍÍ:OF, batallones llamados de 
ios medio* de mt^sióa, prin-
cipaimtnte la radio y la pren-
sa se hz ordenaao um inten-
sa camniña en favor del go-
bierno. Se pide en eliai a oa 
xona roja, 
hacer peticio-
nes de aimisticiOi como Ne-
grín en su discurso, pronun-
ciado a ia calda de Teruel. 
Esta medica es á relaciona-
da con las i npresiones de al-
gunos diíig ntes de que las 
prop licionts no podrán ser 
aceptabas por el Generalísi-
mo Franco. 
kE s corro rojo internac;o-
nai emplea también cuantos 
medios están a su Picanee, 
pira duipí r el pesim smo rei 
nan.e. Aaegara que se esián 
s ' u i u r t e í 
repartieron p-ocUmai 
ando a ia población a pcnfC¡ 
se en pie de guerra para con' 
teaer el avance faccioao 
(D. R. V.). 
Polonia envía un ultimatun 
a Litu&nia 
Vanovia, 17.—En una edi 
ción especiad, la «Nueva 
Prawda» publica esta noche 
una nota oficial que el gobier. 
no po acó ha enviado al de 
Lituania, qu^ puede conside, 
rarse como un ultimátum 
puesto que no se excluye'á 
intetvenció p r la fueiza. 
Los principales puntos que 
trata la nota, son los siguien. 
tes: 
inmediato restablecimiento 
recibiendo CLn idsiab e nü- de relaciones aiplomáticas y 
mero de adhesicnes y de sim 
paila' de todo ei mundo y 
promesas halagüeñas. 
castigo, que serán enviados 
inmediatamente ai frente. La C N. T. prepara una flran 
Al mismo tiempo, se prc-() campafla de propaganda 
yectan severas medidas para 
evitar desóidtnes en el ejér-
cito } en ia reiaguardia. Los 
sindicatos marxistas han l i -
cenciado a iodos sus efi iados 
qie nasta thora estaban em-
pleados, para que vayan in-
mediatamente al f eits Quien 
no lo haga voiuctariamente, 
será llevado ala fuerza. 
£n vn regís ro prac icado 
en vanos estés de Cfctaiuña, 
hm sido detenidos urios (íOÜ 
hombres que hsst^ ahora ha 
oían elidido los servicios tn 
ci fíente. 
Valencia, 17.—Esta tarde 
ce'eb ó sesión el comité na-
cional de la C. N. T. 
- Al terminar la reunión, el 
secretario dió cuenta de na-
Oerse aispuekio una acción 
rápila y efectiva para movili-
zar a todo el pal* con la ayu 
da Ce 5ü asamblea! que se 
c i ebr lán inmediatam me« n 
ios pueblos mas importantes 
de ia Í. u i . 
Ccm J t^ma á \ U s m smas 
se iraiará únicamente lo que 
ciendá ae traecer la meiui 
le ios hómoies disponibles. 
^Du.asi'e ia noche, giupos 
consulares. Apertura de la 
frontera y de las comurica-
clones poste es y ferroviar as; 
COEC usión de un acuerdo re* 
cipreco sobre mi oríst; reno-
vación de k s tratados comer-
ciales y explicación sobre el 
último conflicto fronterizo. 
Parece que el presidente 
lituano destituirá at gobierno 
pr r considerare culpable de 
la situación creada. (O. R. Y.) 
Rusia y Checoeslovaquia 
Paiís, 16.—El eoibíijado 
uso en París tituvo en el 
yu- i a-OiSay p̂ ra mtnifestar 
ûe s > goLi trno na decidido 
atf¿ndtr ia lad pendencia 
de Ch eoe¿ ovaquia en el ca-
so de quü ¿s.e \ ais fatse aia-
ca io por A emanís. 
Ptrqso Rdgldoal Nsrts 
Necesi ándoss cuorlr dos 
p azas ds m v aiiógr* tos o ¿nt 
ckuógr^ías eu las omciCM de 
csi: < arq^e, se aaoáeta pi 1 
ei p»e eü e, p^ra que p. euar 
pfcs^nwz iwS(«ncii traste c 
lia 20 d«i p eaeuie mes los 
|u« lo aeaet;a. 
6« adfietlíí que sen co^di 
| 0. rí i i u . 
Cierre ce ia froafera 
Novena a ia Vugea] 
Ge i U - ISiiÜU Notas dtyortiiras 
La Deegac-óo ^rovineial 
de JMue*ir* Señora del C^mi U/porte* d . i b U. eo-
ésíos nan de ser tHiai taaos 
üircctamtnte eon el Delgado 
pr ovi acial. 
no, y por la inte .ción parucu | saumea que no ^ f * * ^ » 
Ur aei so.da lo i.ones;de es- Poicado en 1 
te Keg«misnto di tíu gos, An-* 
t ii u V c ^ i , m^Ma a e d a 
21 del actual, u a n vev», a 
las Ov h ) de íe. mañana, que 
elrece una p^nona piadosa 
por ei te ím, y p. r el uiunlo 
ae as armas de ¿spana. 
i.a» prison^s devotas que 
q ísraa acudir al santafno 
bi^LiuA i-»̂  v L1M EA.—UKÍ><Í̂ Í\ 
Todos los cam-.rkdas pertenociciiies a, la segunda línea se presen-
L&TLÍI un i í o rn . auL .» maf.ana sábado, día 19, a las nueve de \a mañana, 
fe] paseo de ia Londesa de Sagasta, para recibir iastrucciones. La 
. i l l a de aiisicnda será sancionaoa. 
Los camaradas purtenecientcs a la tercera Falange de la tercera 
_ciiiuria, se presentarán en el Cuartelillo a las ¿2.30 horas del día de 
dispuettoi para prestar serricio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradai pertenecientes al Grupo Sexto, se p resen ta rán a las 
lii horas del día de hoy en el Cuartelillo, para nombrarles servicio, 
L' i r L>¡ÜS, España y su Revolución Nacionalsindicalista. 
.1, .* de marzo d« 1938.—Segundo Año Triunfal.-—El Jefe de 
REPOBLACION FORESTAL 
nu^l Raba»iai uaicia 
Servicio Médico, 
¿iMi; i-x- V̂-N ^ i -
mci u 
:«.uvj Ci ,1 ~ 
j^s t t cabo Futiues, Juse Luis Pérez García, Luis 
,v^.¿ banci.cz, 1 raucisco A;ccua, Ernesto. Prada, 
Mouti l la , Ramón Calabozo, Cr tgor i» Feraándee 
juan José Carbajo. 
i . . . iiDADx-S •^:...-.Li;iCiADAS POR EL "SER-
VICIO SOCIAL" 
preámbulo del djecrefo ñit 
para i.pucai 
iv.a nv.^. ^ . ^ W Í eñ ia i -
Jŷ /J». - — i . i , v^t.^-.. L1JS 
e¡>p,ecia.nu< ^ 
I^OÍ. ai iicu.u'b pr-iiu 
queáí 
nota. 
a i iütad^s con tses 
Barcelona 17.—& oooier 
no rojo ha dictado ana orden 
disponiendo que los comba-
tiente de los trentes de A®-
da ue a y Eztr madura, con-
t ngan sui impetui guerreros 
y no se muevan de .os secto-
res qu? les hen sido asigna-
dos. 
£n el preámbulo de la < r-
den, at dice qae para evitar 
elentus;8smo comb^t.vo, aun-
que tar l io, demostré lo por 
ZMO dados que combit ^ en los 
f íiTá & A&ÚCijáftOíl L M - frentes oel sur, q te parten 'S 
D.'lio*»íio Kooi-a, viada 
d i ) üeraid Jr ur.z, BOpj 
setü ; S:ñoma A A, «rasnte 
de ia Candad, 25 pesetas. 
s.badu, Gia 19, nuestro ee-aerade ^er^ando 
Vélcz, mieaifero de la Junta PoliUca y Lon 
sejero hacionai ée Falange Española Iradiciena-
l ieu y de las J. O.^N.-S., obstentendo la repre-
sentación de nuestro camarade ei becrerano Ge-
neral y M i n e r o de iigneultera, i^emo br don 
haimundo Fernandez puesta, ^ ^ ' ^ 
que c e ata se . c i e ñ e n Cun muuvo de ¿ M W " 
L de repoblación loiestel que esta llevando a 
cabo la i ^UL-C lecal ^ ^ 
JNi uu soio cauia:aae, ^e nin^uaw 
de íf. B. t . y ^ l « J- O. " i * * " T " 
aisciplinadamente, . 1» * r á « n « ^ « rewba é 
EUS j c i f s inmediatos. .1 w • i 
iFíancol franco! |Fran©ol [Arriba Espanal 
CASA ***** ^ i 
« ^ ÍT, saiW*^ ** \ «Wtt oa-
^ vímie íarticaiar. Ccr- .^ 
, .v-ame^ 9, 
no ^ J m BNa JÜ^OJ pelara «ftraTíó-
daa jan^J o paf tapara?. Bn£a. | fatim ontiámstot «J d̂ roiu-
TlítNDA 
na *e u . 
Cartulera de Espaotácuios 
para hoy 
18 le Marzo ck T936 
Teatro Aíiaiidmt 
Dora BJCCÍ de cine COMTO 
A li iúete y cuarto 7 diss 
7 media 
Excepcísaal actatscíaiieR-
to. üitreoo déla espera-
da producción Metro, 
en español, titulada 
Ana Karenma 
11 j r i y . r triunfo attíttiaa de 
Ja «mincate •stralfi Greta 
Garbo, con Fredit Mir¿h y 
kr ddie Ba tjloouwt 
Mañana sobado, Festiri-
dad de á n Joaé, trei ae io-
rsa, a las cnat o, siete y 
cr ; u y d es y iré ia. 
Vstraao del ti a Uf de 
lote «Simpatía per Jíapafta, 
Proetsada de mí vidi 
ce * Raanr Garat y Danie le 
Dcrriaaz 
Teatro Prmipil 
a las eiete y coarto y 3 hu 
días y media 
TIERRA OE PASION 
p I t-.i * m 1 . « •epa-oi 
cr* Jes ifarj vr, Clark a-
• e y Mvr-a LOT, 
mfmmmm ewMM—p——emms 
Ctoémi A z w 
S síófl a« r'se »o?oro a 
* f t r r^* t Urda rea pre-
srarn» ea losgaa alemses 
.rídks que ci -unes, día 21, se picscntai ¿11 a tai 7,A5 de ¡a mañana, 
-aza ele baiuo Domingo, provisto» de comida, para prestar servicio 
S A(_\iríiciido que la prestación de trabajo es personal, por lo que la presen-
ución de uu sustituto será consideracia como laHa de asistencia ai trabajo: 
Falange 19.—Jcíe: Rafael Pí. Escuadristas: José Ovejero, Plácido í i e -
irero, í'éíix Castro, Modesto Ruír, Emilio de 1* Paz del Río, Eutiquio V i -
üanueva, Manuel Moran Gutiérrez, Emilio Gago Pedrosa, José aánchez 
Friera, Marcelino Borrel, Enrique Mateo Alcántara, Felipe Llamazares 
Suárez, Fernando Sánchez Martínez, Francisco Morán Gutiérrez, Francis-
co Serra Saez, Isidro Gutiérrez "Gutiérrez, Julián Fernández Diez, Julián 
Vidal García, Leandro López Tirado, Marcelino Domínguez Lorenzana. 
Fermín AWarcz López, Fernando Alonso Balbueha, Francisco Rodríguez 
Fernández, Gregorio González Canseco, Gustavo Martínez Rodríguez, He-
Üodoro Pastrana, Isidoro Gómez García, José Alvarez Perrera, José Ma-
rín Mengual, José Ricart Meseguer, Juan Beneito Sanchis, Antonio Jel 
\ alie Menéndez, Miguel Bengochea. José Antono Ruíz. 
Falange 20.—Jefe: José María Pantoja. Escuadristas: Cderino del Va-
lle, Manuel Robla Porras, Miguel Armendariz, Pedro Cubillas, Ernesto 
Mórez Llamas, Marcelino García Corral, Juan Alvarez Alvarez, Victoiia-
no Bernardo Sierra. Toribio Rueda, Manuel Puente González, Fernando 
Kamírez de Verger. JuÜo Fernándec Várela, Marcos Martín Casado. Pan-
tdio Zorita, Pedro Guillermo Mendafia. Ricardo Palomo Argüello, Teodo-
sio, Garrachón, Tomás Casado Pérez. Urbano Fernándc* Alvarez, Víctor 
l-.onZs(« Alvarez, JuÜo AWarez San Pedro, Leonardo R.pero ' García 
Manuel González Goniále.. Maaud Torio PeUez Marceiano Blanco Mo-
ian Mañano Papar Zarza, Santón S. Martín Domínguez. Wenceslao Ore-'pase* per 
jas Ramón. Alfonso Ro j . Malero, Antonio Crespo Rodríguez. Basüio Mo-
reno Gotíérror, B ^ i g » . Alnso Lonsfea,. Cecilio Alvarez Dioz Cristóbal 
,, .̂ s ^cneiuinaji t n aliyip de lo» dolo-
ae las aufcuitias ¿ociaics de la 
má - . . i k , IJL O^U.L» de ÍACCIOU en que 
i i r ^ ivc rac ; instituctoues ÜC carácter be 
de aj uda «.1 cvuxbjitiente* 
cg tndo del uccicto y cspccialmenta ol ar-
ticulo ÜCI o.vv-^.^inciii.u uci.«iioii*n ia anterior a iupiac ión. 
"üi Sei vico ov i.;*! , 3 a cu ítíneibaaiuie^tey se encuentra en condi-
ciuiic:;, gracias a su orguiiizacian y ai entusiasmo de las mujeres .de-
seosas de prestarlos en estos mementos cicíiniíivos, de afrentar la 
ampliacióin de.servicios, destacadas cuantos se refieren a necesidades 
uiilitarcs. Ási^ pues, las instituciones y Oficinas directamente relacio-
nádas coa la guerra misma, coa el Movimiento; que la sostiene y todas 
aquellas qL;e tuücioncn ca 01 den a ios 'combatieatcs, pueden, acogerse 
a la ayuda del '"bei\icio Social". 
L a coasecucacia, los jei^s ue las respectivas lastitucioaes, se diri-
giraa a los Departamentos Provinciales respectivos, solicitando la co-
laboración del "Servicio Social , cea especial indicación de las nu-
jeres que precisen y clase de trabajo a que han de ser, destinadas. 
Dichos departamentos in íormaa sobre la publicidad de atender en 
todo o ea parte la colaboración solicitada. 
Bien entendido que como esta medida es enteramente excepcional, 
trac como consecuencia que los servicios anteriormente prestados en 
las citadas Instituciones no dan derecho a excepción o bonificación en 
el "kcrvieio Social". ( . 
SECCION F E M E N I N A 
Con motivo de la magna concentración de repoblación forestal a la 
que as is t i rá el camarada Fernández G. \ elez, en representación dei mi-
nistro de Agricultura Fernández Cuesta. 
Se ordena a todas las camaradas de la sección femenina de F. E, T. 
y de tas J. O. N . S. de primera y segunda línea se presenten debida-
mente uniformadas y si nexcusa ni protestas de ningúnf género en esta 
Jefatura Local, Legión V i l , núm. 2, a las diez y cuarto del sébado 
d.a 19. La no asistencia se rá severamente sancionada. 
Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista. : 
L a Delegada loeal. 
A U X I L I O SOCIAL 
Se ruega a 
«Mftfar 
las camaradas cuyos nombres a eontinuaeiói^ se indican 
oficina de "Auxi l io Social'- cnanto antes, a roepaec su* 
Moreno, 
Falange 21.—] tic : 
Loirínguez Lorenzana, 
correspondionto» cortiíieados 
Matilde Ruis Rodríguez, 
Carnicer 
Mar na García Sómez, Engracia Sandes 
Sona Serrano García, Felicitas Guerra de Paz^ Ceoilia Car-
E^adr.stas: Constancio ^ j a l López, Meicede. Llamazares Andre. , Qriselda A lva ro . Fornán-Luis Acaricie Guisadla. 
&. tbSiS'iíÁ** Pila n Z Z Z v 7 IT , " G"' h"' * ^ P 4 r " C " 0 ' A . » » c , 4 . G o » » . « d . 
Ra-
Raimundo 
M Fernández, Alberto González Suárez 
tael Alonso Santos, José Colá, Fernández. Luis García Suárez 
^lonso Fernández, Lucas Rodríguez Madruga. Esteban Bahillo Maximi 
Kodnguez Esparza. Celia Carbajal López, Plácida Fernando. S u á r e ^ 
María Clcmentina Fernández Colina, Teresa Carreira Manuel, Aurea 
Goazalez Puente, María Concepción de las Vallinas Saavedr. Mar-
íanta f e r n á n d e z Julián, Josefina de Paz del Rjo. María ídoí Carmen 
Mart ínez Fernández , Esther Felipe Mar t ínez , Inés Moroee Rejas. ' 
A V I S O A LOS CADETES. FLECHAS Y PELAYOS 
Mafcana, sábado, festividad de an José , se presentará, e. «ues-
falange « - J e f e , José A , ^ Alvarez. Iseuadrista. A ^ i V f i ' ^ l ^ AV€nÍda del Padre Islsi C a n t i l Céroele Fe-
Tomás W , Ifieaner Miranda, 8a»íKo M a J ^ ^ ^ ^ ; * ™ * d ' 
Se/án objete de sanción los Santos Perná»dez Lla-anares. Antonio Mart?«ez Alonso 
drfguez, Francisco Fuertoa Carpelo, A'fredo Mant 
Soto 1 • - -
" f io Fy^inosa. Mannol ©fe» 
Rubfio. Luis Corral" Fo{»A 
Timoteo Morán, Va l rpn 
ecén, F¿lix Diez 
. Ne-
l lanco. Lots Ortiz Géwer , Lnís García 
Leí, R o j , Melera. Lorenzo Rayón. Agapito 
j i Caballero. Raúl F e r n á n d e . Gonzáloe. 
^odoro Garzo. Combranos. Victoriano Molinos. Julián F ^ r n á n d ^ 
J ^ m n o ie rnández Sierra, Enrique de i . Pueite, O l e ^ H? 
l i e r j ^ ^ MOrán JUIÍÚ fe BUnc0' Cacado 
r a l i e ^ ^ s z 3 ' ^ ' ^ " ^ ^ ^ H-070 EnCÍSO- Escuadrist»- Jwn 
' . 7 " - ' "e ^ mañana' Flecbas y Pelayos, paua la Fiesta 
ae la Repoblación Forestal. 
I rcro. 
AHayate, Matías Espino-
r, Miíuol Ferninrfea Dfaa. MJf«.l (5on.4Ica Go„A,€Xi 
que falten a este llamamiento. 
P-r Dios. Espafia y su Rev. lu . i4n N ^ o l i a l ^ ¿ ¡ ¿ ^ ; , 
CENTRAL N A C I O X L S I N D I C A L I S T A 
Se ordena a íedes l o l afiliaJ^s 1 , 
c- , , , •Blu,*,los a * Central Xacionalsindicahstfl/ 
i^&.egacvn Sindical Local de 1 eAm • • < 
«Tn., ¿1 ; . / ' acuaan sm excusa ai pretexte al* 
guno el próximo sábado, día 19 = i a a —. . 
..1 v • , 0 * Ucv* y meáia de la maiana, 
tral Nactonal S:nd,calista. Avenida de José Antonio nómero 1. 
P̂s Jwpafia y su Rerolnción Nacionalsindicalista. 
irrtaii« provincial sindical A . de Paz. 
)RGANI2ACION J U V E N I L 
ios flerha, leoneses se presenten d domingo. 
8 13 n-ñaHa' a misa, e ir despe* * 
a la C 
F 
El SÍ 
•raíín Lafffe Pi^^^ 2acar{„ er Iglesias, Modeste Carel* DU«. Ma-
Se ordena 1 
tlía 20. a Us o 
earapamento úc la orffanízaeién Juvenil. 
Se ordena lleven comida para pasar el día 
Salado a Franco. ; Arriba Ripaflat •a el ca»»e. 1 
